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0. INTRODUCCIÓN
 EL OBJETIVO DEL PRESENTE PROYECTO ES EL DISEÑO DE UN CENTRO DE 
ENSEÑANZA SECUNDARIA QUE ALBERGUE UN PROGRAMA PARA 5 LINEAS DE LA ESO 
Y 3 LINEAS DE BACHILLERATO EN EL BARRIO DE SALBURUA EN VITORIA-GASTEIZ.
 EN  LA ACTUALIDAD ES POSIBLE DIFERENCIAR DOS CONTEXTOS MUY 
DIFERENCIADOS PARA LAS INTERVENCIONES ARQUITECTÓNICAS QUE SE ESTÁN 
DESARROLLANDO. POR UN LADO, LA PARTE VIEJA, EL ENSANCHE DECIMONÓNICO 
Y LOS DIFERENTES CRECIMIENTOS DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX ESTÁN 
AFRONTANDO PROCESOS DE REHABILITACIÓN TANTO PARA LA ADAPTACIÓN A LOS 
ESTÁNDARES DE VIDA ACTUALES COMO PARA LA PROLONGACIÓN DE LA VIDA ÚTIL 
DE LOS EDIFICIOS. 
 POR OTRO LADO, CON EL INICIO DEL SIGLO XXI LA CIUDAD HA EXPERIMENTADO 
UNA GRAN EXPANSIÓN A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE NUEVOS BARRIOS 
PERIFÉRICOS PARA DAR RESPUESTA A LA „PREVISIÓN” DE NECESIDAD DE VIVIENDA.
 ESTE PROYECTO FIN DE GRADO SE SITÚA EN ESTE ÚTLIMO ÁMBITO Y SE 
INTEGRA DENTRO DE LA RED DE EDIFICIOS QUE CONSTITUYEN LA DOTACIÓN DE 
EQUIPAMIENTOS QUE TODO DESARROLLO URBANO DE NUEVA PLANTA REQUIERE.
SU FORMA ARQUITECTÓNICA VIENE DE LA BÚSQUEDA DE SOSTENIBILIDAD 
Y FLEXIBILIDAD A LA HORA DE ADAPTARSE A LAS CAMBIANTES NECESIDADES, 
TANTO DE LOS USUARIOS DEL INSTITUTO COMO DE LOS VECINOS DEL BARRIO QUE 
PUEDEN DISFRUTAR DE LOS  ESPACIOS COMPARTIDOS. 
3.
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I. ANÁLISIS




 VITORIA-GASTEIZ ES LA CAPITAL DE LA PROVINCIA DE ÁLAVA/ARABA Y A SU 
VEZ DE LA COMUNIDAD DEL PAÍS VASCO, UNA DE LAS 17 COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
DE ESPAÑA. SU POBLACIÓN ES DE ALREDEDOR DE 250.000 HABITANTES Y ES LA 
CIUDAD MÁS AL SUR DE LA COMUNIDAD. 
VITORIA –GASTEIZ SE ENCUENTRA EN UNA LLANADA (LA LLANADA ALAVESA) LO QUE 
HACE FÁCIL LAS CONSTRUCCIONES NUEVAS EN CUALQUIER DIRECCIÓN. EL BARRIO 
DE SALBURUA, UNA DE LAS ÚLTIMAS URBANIZACIONES DE LA CIUDAD, DONDE SE 
LOCALIZA EL PROYECTO, OCUPA EL EXTREMO ESTE DEL EXTRARDIO DE CENTRO.




 DESDE TIEMPO DE LOS ROMANOS EL ACTUAL TERITORIO OCUPADO POR 
LA CIUDAD DE VITORIA HA SIDO UN SITIO ESTRATÉGICO TANTO DESDE EL PUNTO 
DE VISTA MILITAR COMO COMERCIAL. SE SITUA EN EL EJE ATLÁNTICO, TENIENDO 
5 CAPITALES DE PROVINCIA A MENOS DE 100 KM COMO SON BILBAO, BURGOS, 
PAMPLONA, LOGROÑO Y SAN SEBASTIAN.
 VITORIA FUE FUNDADA EN EL SIGLO XII POR SANCHO EL SABIO COMO 
“VICTORIA”, PERO CON EL PASO DEL TIEMPO LA “C” SE FUE PERDIENDO QUEDÁNDOSE 
FINALMENTE VITORIA. ANTES DE RECIBIR ESTE NOMBRE LA ALDEA SE CONOCÍA 
COMO GASTEIZ Y EN LA ACTUALIDAD EL NOMBRE OFICIAL ES LA COMBINACIÓN DE 
LOS DOS NOMBRES. 
 LA CIUDAD PERTENECÍA A LA CORONA DE NAVARRA HASTA EL AÑO 1200 EN 
EL QUE LA CORONA DE CASTILLA RODEÓ LA CIUDAD ANEGÁNDOLA DE COMIDA Y 
BEBIDA DEL EXTERIOR. A LOS 8 MESES LA CIUDAD SE RINDIÓ Y PASÓ A PERTENECER 
A LA CORONA DE CASTILLA.
 UNA DE LAS EFEMÉRIDES DE LA CIUDAD ES LA BATALLA DE VITORIA EN 1834 
EN LA QUE SE EXPULSÓ DEFINITIVAMENTE A LAS TROPAS FRANCESAS EN LAS QUE 
EL HERMANO DE NAPOLEÓN BONAPARTE (JOSÉ BONAPARTE) PERDIÓ CASI TODO 
EL BOTÍN ROBADO EN ESPAÑA.
 DESDE EL PUNTO DE VISTA URBANÍSTICO VITORIA-GASTEIZ SE CONSTRUYE 
DESDE EL CASCO MEDIEVAL EN FORMA DE ALMENDRA DE ESTILO GÓTICO, 
RODEADO DE MURALLAS QUE FUE CLAVE EN LA GUERRA ENTRE LA CORONA DE 
CASTILLA Y NAVARRA. EN EL SIGLO XVIII SE HACE NECESARIA LA CONSTRUCCIÓN 
EXTRAMUROS POR SU CONSTANTE CRECIMIENTO CON SITIOS EMBLEMÁTICOS DE 
LA CIUDAD COMO LA VIRGEN BLANCA, LA PLAZA NUEVA O LOS ARQUILLOS QUE YA 
SON DE ESTILO NEOCLÁSICO.
 
PLAZA DE LA VIRGEN BLANCA
CASCO MEDIEVAL




 EN EL SIGLO XX, A FINALES DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1939) VITORIA-
GASTEIZ SEGUÍA SIENDO UNA CIUDAD PEQUEÑA. EN LOS AÑOS 50, CUANDO LA 
ECONOMÍA DE VITORIA-GASTEIZ SUFRIÓ UNA FUERTE INDUSTRIALIZACIÓN, LA 
CIUDAD PASÓ DE TENER POCO MÁS DE 50.000 HABITANTES EN LOS AÑOS 50 A 
190.000 EN LOS AÑOS 80. 
 ESTE CRECIMIENTO PRODUJO LA AMPLIACIÓN DE LA CIUDAD CON NUEVOS 
BARRIOS  QUE SE CONSTRUYEN SIGUIENDO VARIOS PLANES URBANÍSTICOS QUE 
PRIVILEGIAN LOS PARQUES, LAS ZONAS DE ESPARCIMIENTO Y LA CALIDAD DE 
VIDA. TANTO LOS NUMEROSOS PARQUES DE TODA LA CIUDAD COMO EL ANILLO 
VERDE QUE RODEA LA MISMA HACEN QUE LA CALIDAD DE VIDA SEA ÓPTIMA Y POR 
CONSIGUIENTE RECIBIERA EN 2012 EL TÍTULO DE CAPITAL VERDE EUROPEA (GREEN 
CAPITAL).
ANILLO VERDE
PARQUE DE SALBURUA, PARTE DE ANILLO VERDE
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2. EL BARRIO Y EL SOLAR
2.1 INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL BARRIO
 EL BARRIO DE SALBURUA ES UNO DE LOS DOS GRANDES DISTRITOS 
RESIDENCIALES, JUNTO CON EL BARRIO DE ZABALGANA, CONSTRUIDOS EN EL 
EXTRARRADIO DE LA CIUDAD A PARTIR DEL AÑO 2000. 
 LA TIPOLOGÍA DE LAS EDIFICACIONES EN ESTAS ZONAS EN SU MAYORÍA ES 
COLECTIVA. EL DISTRITO DE SALBURUA SE CARACTERIZA POR LA EXISTENCIA DE 
GRANDES ESPACIOS  ABIERTOS, COMO AVENIDAS AMPLIAS, ZONAS VERDES EN 
EL ALREDEDOR DE LOS BLOQUES DE VIVIENDAS O PARCELAS VACÍAS PARA UNA 
FUTURA CONSTRUCCIÓN. 
 A FUTURO SE PRETENDE SU DENSIFICACIÓN PARA ACABAR CON EL CARACTER 
DIFUSO QUE REPRESENTA ACTUALMENTE. LOS CAMBIOS PLANEADOS QUEDAN 
RECOGIDOS EN REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, 
APROBADO EN NOVIEMBRE DE 2009. EN LOS PROXIMOS AÑOS ESTÁ PREVISTO 
RELLENAR LOS HUECOS EXISTENTES CON NUEVOS BLOQUES DE VIVIENDAS Y 
EDIFICIACIONES DE USO PÚBLICO. ESTOS ÚLTIMOS PERMITIRÁN EL DESARROLLO 
DE VITALIDAD, VIDA SOCIAL Y CULTURAL PARA EL BARRIO, EL CUAL HOY EN DÍA 
EMPIEZA A APARECER.
FOT. 1 CALLE VALLADOLID, ENTRADA AL OESTE 
DEL BARRIO DESDE EL CENTRO
FOT. 2 PASEO DE LA LLÍADA, VISTA AL BARRIO DESDE SU EXTREMO SUROESTE
FOT. 3  AV. DE PRAGA, EDIFICACIONES RESIDENCIALES FOT. 4  AV. DE PARÍS, EDIFICACIONES RESIDENCIALES
F O T.  6  B O U L E VA R D  D E  S A L B U R U A ,  L A C A L L E  R E P R E -
S E N TAT I VA D E L B A R R I O
F O T.  5  B O U L E VA R D  D E  S A L B U R U A ,  N U E VA S  C O N -
S T R U C C I O N E S  E N  L A PA RT E  S U R  D E L B A R R I O
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REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
EN SALBURUA (SECTORES 7-11)
FUENTE: AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
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2. EL BARRIO Y EL SOLAR
2.2 DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS
  ACTUALMENTE EL BARRIO CUENTA CON UN COLEGIO PÚBLICO, 
ABIERTO EN EL AÑO 2011, QUE ACOGE A NIÑOS ENTRE PRIMERO DE EDUCACIÓN 
INFANTIL HASTA SEXTO DE PRIMARIA (FOT.7). LA NECESIDAD DE DOTAR LA 
NUEVA ZONA RESIDENCIAL CON UN CENTRO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
HA SIDO ESTUDIADA POR EL DEPRTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO 
VASCO. ACTUALMENTE, DESPUÉS DE LLEVAR A CABO EL CONCURSO PÚBLICO, 
SE ENCUENTRA EN FASE DE REDACCIÓN DE PROYECTO Y NO SE PREVEE LA 
APERTURA DE DICHO INSTITUTO EN SALBURUA HASTA EL AÑO 2021. EN PARALELO 
A LOS TRABAJOS DE DISEÑO ENCARGADOS POR EL GOBIERNO VASCO PROPONGO 
DEASRROLLAR UNA SOLUCIÓN ACADÉMICA, EN FORMA DE UN PROYECTO BÁSICO 
AVANZADO, QUE CONLLEVARÍA LA RESPUESTA A LA NECESIDAD EXISTENTE EN EL 
BARRIO. 
 LA CONSTRUCCIÓN DE UN INSTITUTO SECUNDARIO EN SALBURUA ES MUY 
IMPORANTE POR LA RAZÓN DE QUE ACTUALMENTE LOS JOVENES QUE VIVEN EN 
EL BARRIO ESTÁN ACOGIDOS POR OTROS CENTROS EN LA CIUDAD, LEJANOS A 
SU CASA. EL NUEVO INSTITUTO  DEBERÍA CREARSE NO SOLO POR LA DISTANCIA 
Y LA COMODIDAD DE LOS ALUMNOS, SINO TAMBIÉN POR LA FORAMCIÓN DE LA 
PROPIA IDENTIDAD DEL BARRIO. REFORZANDO EL SENTIDO DE LA COMUNIDAD 
SALBURUA PODRÍA PASAR DE SER PERIFERÍA DE VITORIA Y CAMBIARSE EN UN 
BARRIO MÁS ATRACTIVO, DINÁMICO Y VIBRANTE.
FOT. 7 COLEGIO PÚBLICO SALBURUA, AV. DE ROMA, EXTREMO OESTE DEL BARRIO
F O T.  8  C E N T R O  D E  S A L U D  D E  S A L B U R U A F O T.  9  C E N T R O  C I V I C O  D E  S A L B U R U A
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2. EL BARRIO Y EL SOLAR
2.3 EXISTENCIA DE NORMATIVA URBANISTICA Y PREVISIONES 
DE PLANEAMIENTO
  EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTIEZ CON EL FIN DE 
CONSTRUIR EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA HA CEDIDO LA PARCELA 
EQ-26 UBICADA EN EL ANTIGUO SECTOR 10 ¨IZARRA¨ DE SALBURUA, AL ESTE 
DE LA CIUDAD. SE TRATA DE UN DISTRICTO QUE CONTINUAMENTE ESTÁ EN 
CONSTRUCCIÓN  SIGUIENDO EL PROCESO DE DESARROLLO PREVISTO. HOY 
EN DÍA EL RETO MÁS IMPORTANTE ES LA DENSIFICACIÓN DE EDIFICACIONES 
DESTINADOS A VIVIENDA Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS.   
 EN LAS PROXIMIDADES DEL SOLAR ESTÁ CONSTRUIDA UNA PARTE DE 
LAS EDIFICACIONES RESIDENCIALES PREVISTAS. EN FRENTE, AL OTRO LADO 
DE LA CALLE ALBA, SE LOCALIZAN UNAS CASAS UNIFAMILIARES EN HILERA DE 
PB+1 (FOT. 12) Y MÁS ALEJADOS AL ESTE SE ENCUENTRAN UNOS BLOQUES DE 
VIVIENDAS PLURIFAMILIARES DE ENTRE 5 Y 9 PLANTAS (FOT. 14). AL OESTE DEL 
SOLAR EXISTE UN GRAN POLÍGONO INDUSTRIAL DE URITIASOLO, QUE EN UNA 
DISTANCIA SIGNIFICATIVA CONSITUYE BARRERA ENTRE EL BARRIO NUEVO Y EL 
CENTRO DE LA CIUDAD. A UNA MANZANA DE DISTANCÍA EN DIRECCIÓN NORTE 
SE UBICA LA LINEA DE FERROCARRIL MADRID-IRUN (FOT. 13), SIENDO OTRO 
OBSTÁCULO VIUAL Y FÍSICO, QUE CORTA LA UNION DE ESTA Y LAS OTRAS 
PARTES DEL BARRIO.
EL PLANEAMIENTO VIGENTE APLICABLE AL SOLAR ES LA Revisión Parcial del Plan General 
de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz en el Ámbito de Suelo Urbano de los antiguos Sectores 
2, 3, 5 y 6 de Zabalgana y Sectores 7, 8, 9, 10, y 11 de Salburúa PUBLICADA EN EL BOLETÍN 
OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA DE 19.12.2012. LA PARCELA EQ-26 ESTÁ 
CLASIFICADA COMO SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y DISPONE DE TODOS LOS 
SERVICIOS URBANÍSTICOS EXIGIBLES.  
 LA OCUPACIÓN DEL SOLAR CON UN EDIFICIO DOCENTE ENCAJA CON LA 
POLITICA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, DESCRITA EN EL VIGENTE PGOU. EL AUMENTO 
DE LA DENSIDAD DE EDIFICACIONES DEL BARRIO DE SALBURUA Y SU DOTACIÓN DE 
EQUIPAMIENTOS BÁSICOS PUEDE CONTRBUIR SIGNIFICATIVAMENTE A REDUCIR LA 
NECESIDAD ARTIFICIAL DE MOVILIDAD Y AVANZAR HACIA EL MODELO DE CIUDAD MÁS 
COMPACTA.
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ESQUEMA LOCALIZACIÓN DE PARCELA
F O T.  11  C A L L E  D E  T U L L O N I O ,  L I M I TA C I Ó N  D E L S O L A R F O T.  1 2  E D I F.  R E S I D E N C I A L E S  C O N T I G U A S  A L S O L A R
F O T.  1 3  L I N E A D E  F E R R O C A R R I L M A D R Í D - I R U N F O T.  1 4  C A L L E  I T I N E R A R I O  D E  A N TO N I O , 
P R O X I M I D A D E S  D E L S O L A R 11.
INFORME DE ENSANCHE 21 RELATIVO A LA FICHA URBANISTICA DE LA PARCELA EQ-26 DEL ANTIGUO SECTOR 10 ¨IZARRA¨ DE SALBURUA PARA CONSTRUCCIÓN DE IES SALBURUA DE VITORIA-GASTEIZ
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INFORME DE ENSANCHE 21 RELATIVO A LA FICHA URBANISTICA DE LA PARCELA EQ-26 DEL ANTIGUO SECTOR 10 ¨IZARRA¨ DE SALBURUA PARA CONSTRUCCIÓN DE IES SALBURUA DE VITORIA-GASTEIZ
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2. EL BARRIO Y EL SOLAR
2.4 CARACTERÍSTICAS DEL SOLAR
  ESTE AMPLIO SOLAR CUENTA CON 19.985 m2 DE SUPERFICIE Y 
TIENE FORMA DE UN RECTÁNGULO ALARGADO EN DIRECCIÓN NORTE-SUR. 
 POR EL ESTE LA PARCELA ESTÁ DELIMITADA POR LA CALLE ALBA, POR 
EL SUR Y EL NORTE POR EL COMIENZO DE LAS CALLES TULLONIO E ITINERARIO 
DE ANTONIO RESPECTIVAMENTE. ESTAS DOS CALLES ESTÁN PREPARADAS 
PARA SU FUTURA PROLONGACIÓN EN DIRECCIÓN OESTE, HASTA EL LIMITE DEL 
BARRIO. 
 AL OESTE DE LA PARCELA QUEDA UN ESTRECHO Y ALARGADO TERRENO 
ELEVADO, CLASIFICADO COMO ZONA VERDE. MEDIANTE SU DESNIVEL SE 
CONSIGUE LA SEPARACIÓN FÍSICA Y VISUAL ENTRE EL BARRIO RESIDENCIAL Y 
EL POLIGONO INDUSTRAL OREITIASOLO.
 
FOT. 15 VISTA A LA PARCELA DESDE SU EXTREMO NORESTE FOT. 16 VISTA A LA PARCELA DESDE SU EXTREMO NOROESTE




2. EL BARRIO Y EL SOLAR
2.4 CARACTERÍSTICAS DEL SOLAR
 LA TOPOGRAFÍA DEL SOLAR ES SIMILAR AL RESTO DE LA CIUDAD Y 
CORRESPONDE A LA TIPOLOGÍA LLANA. EL TERRENO SE ELEVA SUAVEMENTE 
DIRECCIÓN OESTE, DEBIDO A LA EXISTENCIA DE UN DESIVEL ENTRE EL BORDE 
ESTE Y OESTE, ALREDEDOR DE 2 METROS. AL SUR SE ENCUENTRAN LAS 
PRIMERAS ELEVACIONES DE TERRENO Y LA COLINA OLÁRIZU, RODEADA POR 
LOS PRADOS. DESDE EL SOLAR SE PUEDEN APRECIAR LAS VISTAS AL PAISAJE 
VARIADO Y PINTORESCO.
 ACTUALMENTE ES UN TERRENO LIBRE, PROVISIONALEMNTE USADO 
COMO ZONA DE RECREO Y PASEOS. POR EL NORTE, SUR Y OESTE ESTÁ 
DELIMITADO POR LOS CAMINOS PEATONALES SIN PAVIMIENTO DURO. LAS 
SENDAS ESTÁN DOTADAS CON BANCOS ILUMINACIÓN EN FORMA DE FAROLAS 
ALTAS Y ALGUNOS POCOS ELEMENTOS DE INSTALACIONES SENCILLAS DE 
EJERCICIO AL AIRE LIBRE. 
 EL SOLAR ESTÁ CUBIERTO POR VEGETACIÓN BAJA, CON AUSENCIA DE 
ÁRBOLES ALTOS. EN SU EXTREMO SUROESTE SE ENCUENTRA UNA NUEVA 
PLANTACIÓN DE ÁRBOLES CONÍFEROS.
FOT. 19 CAMINO DE PASEOS EN LA FORNTERA OESTE DEL SOLAR
FOT. 20 CAMINO DE PASEOS EN LA FORNTERA NORTE DEL SOLAR
FOT. 21 CAMINO DE PASEOS EN LA FORNTERA SUR DEL SOLAR
FOT. 22 VISTA PANORAMICA DESDE EL SUROESTE DEL SOLAR. A LA DERECHA POLÍGONO INDUSTRIAL Y BARRIO DE JUDIMENDI, A LA IZQUIERDA BARRIO DE SALBURUA
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PLANOS DE ANÁLISIS
16.
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LEYENDA
LIMITES DEL BARRIO SALBURUA







PROYECTO FIN DE GRADO
INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA














































































































































































































PROYECTO FIN DE GRADO
INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA


















ZONAS VERDES SISTEMA LOCAL
N
PROYECTO FIN DE GRADO
INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA
RAMÓN BARRENA ETXEBARRIA ANNA JANASIK I. ANÁLISIS ANÁLISIS DE ZONAS VERDES GENERALES Y LOCALES EN SALBURUA
DIRECTOR ALUMNA FASE


















































































1 -  ABERTURA PAISAJÍSTICA
3, 4 - ABERTURA URBANÍSTICA











EQUIPAMIENTO EN PLANTA BAJA
LINEA DE BARRERA VISUAL
ZONA VERDE SISTEMA GENEAL














PARADA DE AUTOBÚS URBANO
CALLE PLANEADA
MAYOR ARTERIA DEL BARRIO -
BULEVAR DE SALBURUA
COMPOSICIÓN
ZONA DE ELEVACIÓN DEL
TERRENO ~ 7m
ABERTURAS VISUALES -
TENIENDO EN CUENTA FUTURAS
CONSTRUCCIONES SEGÚN PGOU
PROYECTO FIN DE GRADO
INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA
RAMÓN BARRENA ETXEBARRIA ANNA JANASIK I. ANÁLISIS ANÁLISIS DEL SOLAR
DIRECTOR ALUMNA FASE








































EQUIPAMIENTO EN PLANTA BAJA
LINEA DE BARRERA VISUAL
ZONA VERDE SISTEMA GENEAL














PARADA DE AUTOBÚS URBANO
CALLE PLANEADA
MAYOR ARTERIA DEL BARRIO -
BULEVAR DE SALBURUA
COMPOSICIÓN
ZONA DE ELEVACIÓN DEL
TERRENO ~ 7m
T.2
SECCIÓN POR EL TERRENO
PROYECTO FIN DE GRADO
INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA
RAMÓN BARRENA ETXEBARRIA ANNA JANASIK I. ANÁLISIS ANÁLISIS DEL SOLAR
DIRECTOR ALUMNA FASE

























PROYECTO FIN DE GRADO
INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA































































































SECTOR DE INCENDIOS DIFERENCIADO
PROYECTO FIN DE GRADO
INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA





EN SALBURUA, VITORIA - GASTEIZESCALA 1/500
JUSTIFICACIÓN CTE: DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS
1 Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de
esta Sección. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio pueden duplicarse cuando
estén protegidos con una instalación automática de extinción.
EL EDIFICIO OBJETO DE PROYECTO TIENE MÁS DE UNA PLANTA, POR LO TANTO SE PROCEDE A
COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO. LOS ELEMENTOS QUE DELIMITAN LOS SECTORES DE
INCENDIO CUMPLIRÁN CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA TABLA 1.2: Resistencia al fuego de las paredes, techos y
puertas que delimitan sectores de incendio.
PLANTA 2 - ESQUEMA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1:500
1. Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1 en función
de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o bien cuando sea exigible una
ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de
establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar
los valores correspondientes a los que sean más asimilables.
2. A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las diferentes zonas
de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo.
SEGÚN LA TABLA 3.1: Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación, AL DISPONER DE MÁS DE
UNA SALIDA DE PLANTA, EL LARGO DE RECORRIDOS DE EVACUACIÓN HASTA ALGUNA SALIDA DE PLANTA NO
EXCEDE DE 50 M.
La longitud de los recorridos de evacuació que se indican se puede aumentar un 25% cuando se trate de sectores de
incendio protegidos con una instalació automáica de extinción.
EL CÁLCULO DEL ANCHO MÍNIMO DE LAS ESCALERAS DE PROTECCIÓN DE HA REALIZADO SEGÚN LA Tabla 4.2.
Capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura
EL DIMENSIONADE DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓ, COMO PASOS Y PUERTAS, PASILLOS Y RAMPAS, PASOS
ENTRE FILAS DE ASIENTOS FIJOS EN EL SALÓN DE ACTOS Y ESCALERAS NO PROTEGIDAS SE HA REALIZADO DE
ACUERDO CON LA Tabla 4.1 Dimensionado de los elementos de la evacuación.

PLANOS 






























LIMITES DE PARCELA SEGÚN PGOU
LIMITES DEL SOLAR DE INSTITUTO
DEFINIDOS EN EL PROYECTO
TERRENO VERDE
ARBOLADO
ENTRADA PRINCIPAL AL EDIFICIO
ENTRADAS SECUNDARIAS AL EDIFICIO
ACCESO DE SERVICIO AL SOLAR
ACCESO FIN DE SEMANA ZONA DEPORTIVA,






MÓDULO USOS COMPARTIDOS - AULAS
ESPECIALES, USOS FIN DE SEMANA PARA
LOS VECINOS DEL BARRIO
MÓDULO DEL BACHILLER



























1. PATIO  CUBIERTO
2. ZONA DE RECREO
3. PISTA DE VOLEIBOL
4. PISTA DE BALONCESTO
5. GRADAS
6. TALUD VERDE
ENTRADA AL GARAJE SUBTERRÁNEO PERSONAL INSTITUTO
PAVIMIENTO DE PIEDRA NATURAL INSTITUTO
EDIFICIOS EXISTENTES
EDIFICIOS PLANEADOS SEGÚN PGOU







7. VÍA DE SERVICIO
ELEMENTOS DEL PROYECTO
HORMIGÓN PREFABRICADO
8. PLAZA DE ENTRADA AL INSTITUTO
9. PLAZA PARADA DEL AUTOBÚS
10. ZONA DE CIRCULACIÓN A BAJA VELOCIDAD
11. PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO TEMPORAL
12. APARCAMIENTOS








SOLAR PARA FUTURA AMPLIACIÓN DE ZONA










































































































































































































LIMITES DE PARCELA SEGÚN PGOU
LIMITES DEL SOLAR DE INSTITUTO
DEFINIDOS EN EL PROYECTO
EDIFICIOS EXISTENTES
EDIFICIOS PLANEADOS SEGÚN PGOU
SECCIONESL.0
LEYENDAN
ESPACIO CUBIERTO DE INSTALACIONES
LUCERNARIO PLANO
2% INCLINACIÓN DE CUBIERTA
1. AULA AL AIRE LIBRE
2. TERRAZA DE LECTURA (BIBLIOTECA)
LEYENDA
PROYECTO FIN DE GRADO INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA
RAMÓN BARRENA ETXEBARRIA ANNA JANASIK II. PROYECTO BÁSICO SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO, PLANTA CUBIERTAS
DIRECTOR ALUMNA I.FASE EN SALBURUA, VITORIA - GASTEIZESCALA 1/3000, 1/1000, 1/500
EMPLAZAMIENTO 1/500







































































INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DIRECTOR ALUMNA FASE EN SALBURUA, VITORIA - GASTEIZESCALA 1/200
PROYECTO FIN DE GRADO RAMÓN BARRENA ETXEBARRIA ANNA JANASIK II. PROYECTO BÁSICO PLANTAS, SECCIONES, ALZADOS II.
A.01 HALL DE ENTRADA  334 m²
A.02 CORTAVIENTOS  13 m²
A.03 CONSERJERÍA Y 
 REPROGRAFÍA  36 m²
A.04 SALÓN DE ACTOS  216 m²
A.05 SALA SÓNIDO   12 m²
A.06 TRADUCCIÓN SIMULTANEA 13 m²
A.07 ALMACÉN Y POSTESCENIO 45 m²
A.08 DISTRIBUCIÓN  13 m²
A.09 ALMACÉN GENERAL  48 m²
A.10 DISTRIBUCIÓN  33 m²
A.11 ESCALERA PROTEGIDA 29 m²
A.12 ASCENSOR   4 m²
A.13 ASEO ADAPTADO  4 m²
A.14 ASEO MASCULINO  12 m²
A.15 ASEO FEMENINO  12 m²
B.01 DISTRIBUCIÓN Y ESPACIO 
 MULTIUSOS    307 m²
B.02 DESPACHO AMPA   28 m²
B.03 SECRETARÍA    28 m²
B.04 ADMINISTRACIÓN   28 m²
B.05 SECRETARÍA DIRECCIÓN  28 m²
B.06 DIRECCIÓN    28 m²
B.07 SALA PROFESORES   57 m²
B.08 CONSULTA MEDICO/ENFERMERA 27 m²
B.09 CONSEJO DE ALUMNOS  24 m²
B.10 VISITAS    15 m²
B.11 VISITAS    15 m²
B.12 VISITAS    15 m²
B.13 DESPACHO ORIENTACIÓN  25 m²
B.14 CORTAVIENTOS   9 m²
B.15 DISTRIBUCIÓN   41 m²
B.16 ASEO FEMENINO   29 m²
B.17 ASEO MASCULINO   22 m²
B.18 ASEO ADMINISTRACIÓN  4 m²
B.19 ASEO ADMINISTRACIÓN  4 m²
C.01 DISTRIBUCIÓN Y ESPACIO 
 MULTIUSOS   377 m²
C.02 ESCALERA PROTEGIDA 23 m²
C.03 TALLER TECNOLOGÍA  140 m²
C.04 COMEDOR 232 PERSONAS 
 (2 TURNOS)   284 m²
C.05 COCINA   71 m²
C.06 ALMACÉN PROD. SECOS 12 m²
C.07 ALMACÉN PROD.FRESCOS 7 m²
C.08 BASURAS   5 m²
C.09 DISTRIBUCIÓN ALMACENES 6 m²
C.10 ESCALERA PROTEGIDA 26 m²
C.11 ASCENSOR   3 m²
C.12 ASEO ADAPTADO  4 m²
C.13 ASEO MASCULINO  15 m²
C.14 ASEO FEMENINO  21 m²
C.15 DISTRIBUCIÓN  75 m²
D.01 DISTR. MÓDULOS A-C  18 m²
D.02 CORTAVIENTOS  12 m²
D.03 DISTR.MÓDULOS 
 C-GIMNASIO   14 m²
D.04 CORTAVIENTOS  8 m²
D.05 DISTR. MÓDULOS A-B  15 m²








PLANTA BAJA CUADRO DE SUPERFICIES
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SECCIÓN EE´ SECCIÓN DD´
C
AA.16 HALL    237 m²
A.17 BALCON SALÓN DE ACTOS 48 m²
A.18 SALA GRABACIÓN  13 m²
A.19 SALA SÓNIDO   12 m²
A.20 BIBLIOTECA   170 m²
A.21 DESPACHO BIBLIOTECARIO 7 m²
A.22 SEMINARIO   30 m²
A.23 SEMINARIO   33 m²
A.24 ESCALERA PROTEGIDA 29 m²
A.25 ASCENSOR   4 m²
A.26 ASEO ADAPTADO  4 m²
A.27 ASEO MASCULINO  12 m²
A.28 ASEO FEMENINO  12 m²
B.21 PASILLO AULAS  310 m²
B.22 AULA 1° ESO   53 m²
B.23 AULA 1° ESO   53 m²
B.24 AULA 1° ESO   53 m²
B.25 AULA 1° ESO   53 m²
B.26 AULA 2° ESO   53 m²
B.27 AULA 2° ESO   53 m²
B.28 AULA 2° ESO   53 m²
B.29 AULA 2° ESO   53 m²
B.30 DISTRIBUCIÓN  26 m²
B.31 ASEO FEMENINO  28 m²
B.32 ASEO MASCULINO  22 m²
B.33 ASEO PROFESORES  4 m²
B.34 ESCALERA PROTEGIDA 33 m²
B.35 ALMACÉN   17 m²
PLANTA PRIMERA CUADRO DE SUPERFICIES
C.16 PASILLO AULAS  414 m²
C.17 AULA QUÍMICA   56 m²
C.18 LABORATORIO QUÍMICA 23 m²
C.19 AULA FÍSICA   56 m²
C.20 LABORATORIO FÍSICA  24 m²
C.21 AULA BIOLOGÍA  56 m²
C.22 LABORATORIO BIOLOGÍA 24 m²
C.23 AULA INFORMÁTICA  56 m²
C.24 SEMINARIO   23 m²
C.25 AULA INFORMÁTICA  57 m²
C.26 SEMINARIO   24 m²
C.27 AULA POLIVALENTE  57 m²
C.28 SEMINARIO   23 m²
C.29 DISTRIBUCIÓN  66 m²
C.30 ESCALERA PROTEGIDA 26 m²
C.31 ASCENSOR   3 m²
C.32 ASEO MASCULINO  15 m²
C.33 ASEO FEMENINO  21 m²
C.34 ASEO PROFESORES  4 m²
C.35 CUARTO TELECOM.  20 m²
C.36 DISTRIBUCIÓN  18 m²
C.37 PERSONAL NO DOCENTE 33 m²
C.38 CUARTO LIMPIEZA  12 m²
C.39 CUARTO INSTALACIONES 59 m²
ALZADO SUR CALLE TULLONIO







































C.42 C.43 C.44 C.45 C.46 C.47
C.48
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A.29 BIBLIOTECA   71 m²
A.30 SEMINARIO   29 m²
A.31 SEMINARIO   33 m²
A.32 TALLER TIC   109 m²
A.33 TALLER DIBUJO  116 m²
A.34 HALL    244 m²
A.35 ESCALERA PROTEGIDA 29 m²
A.36 ASCENSOR   4 m²
A.37 ASEO ADAPTADO  4 m²
A.38 ASEO MASCULINO  12 m²
A.39 ASEO FEMENINO  12 m²
A.40 HALL    187 m²
A.41 BIBLIOTECA   51 m²
A.42 ALMACÉN   7 m²
A.43 SALIDA EMERGENCIA  9 m²
A.44 TERRAZA DE LECTURA 98 m²
A.45 AULA MÚSICA   63 m²
A.46 AULA POLIVALENTE  50 m²
PLANTA SEGUNDA Y TERCERA CUADRO DE SUPERFICIES
C.40 PASILLO AULAS  503 m²
C.41 ALMACÉN   20 m²
C.42 AULA 1° BACHILLER  56 m²
C.43 SEMINARIO   23 m²
C.44 AULA 1° BACHILLER  57 m²
C.45 SEMINARIO   24 m²
C.46 AULA 1° BACHILLER  57 m²
C.47 SEMINARIO   23 m²
C.48 ESCALERA PROTEGIDA 23 m²
C.49 SEMINARIO   23 m²
C.50 AULA 2° BACHILLER  56 m²
C.51 SEMINARIO   24 m²
C.52 AULA 2° BACHILLER  56 m²
C.53 SEMINARIO   24 m²
C.54 AULA 2° BACHILLER  56 m²
C.55 TERRAZA ALUM. BACHILLER 113 m²
C.56 ESCALERA PROTEGIDA 26 m²
C.57 ASCENSOR   3 m²
C.58 ASEO MASCULINO  15 m²
C.59 ASEO FEMENINO  21 m²
C.60 ASEO PROFESORES  4 m²
B.36 PASILLO AULAS  314 m²
B.37 AULA 3° ESO   53 m²
B.38 AULA 3° ESO   53 m²
B.39 AULA 3° ESO   53 m²
B.40 AULA 3° ESO   53 m²
B.41 AULA 4° ESO   53 m²
B.42 AULA 4° ESO   53 m²
B.43 AULA 4° ESO   53 m²
B.44 AULA 4° ESO   53 m²
B.45 DISTRIBUCIÓN  26 m²
B.46 ASEO FEMENINO  28 m²
B.47 ASEO MASCULINO  22 m²
B.48 ASEO PROFESORES  4 m²
B.49 ESCALERA PROTEGIDA 33 m²
B.50 ALMACÉN   17 m²
PLANTA SEGUNDA
PLANTA TERCERA
ALZADO NORTE MODULO DE LA ESO, PATIO INTERIOR ALZADO LATERAL OESTE
PLANTA PRIMERA
A.16 HALL    237 m²
A.17 BALCON SALÓN DE ACTOS 48 m²
A.18 SALA GRABACIÓN  13 m²
A.19 SALA SÓNIDO   12 m²
A.20 BIBLIOTECA   170 m²
A.21 DESPACHO BIBLIOTECARIO 7 m²
A.22 SEMINARIO   30 m²
A.23 SEMINARIO   33 m²
A.24 ESCALERA PROTEGIDA 29 m²
A.25 ASCENSOR   4 m²
A.26 ASEO ADAPTADO  4 m²
A.27 ASEO MASCULINO  12 m²
A.28 ASEO FEMENINO  12 m²
B.21 PASILLO AULAS  310 m²
B.22 AULA 1° ESO   53 m²
B.23 AULA 1° ESO   53 m²
B.24 AULA 1° ESO   53 m²
B.25 AULA 1° ESO   53 m²
B.26 AULA 2° ESO   53 m²
B.27 AULA 2° ESO   53 m²
B.28 AULA 2° ESO   53 m²
B.29 AULA 2° ESO   53 m²
B.30 DISTRIBUCIÓN  26 m²
B.31 ASEO FEMENINO  28 m²
B.32 ASEO MASCULINO  22 m²
B.33 ASEO PROFESORES  4 m²
B.34 ESCALERA PROTEGIDA 33 m²
B.35 ALMACÉN   17 m²
PLANTA PRIMERA CUADRO DE SUPERFICIES
C.16 PASILLO AULAS  414 m²
C.17 AULA QUÍMICA   56 m²
C.18 LABORATORIO QUÍMICA 23 m²
C.19 AULA FÍSICA   56 m²
C.20 LABORATORIO FÍSICA  24 m²
C.21 AULA BIOLOGÍA  56 m²
C.22 LABORATORIO BIOLOGÍA 24 m²
C.23 AULA INFORMÁTICA  56 m²
C.24 SEMINARIO   23 m²
C.25 AULA INFORMÁTICA  57 m²
C.26 SEMINARIO   24 m²
C.27 AULA POLIVALENTE  57 m²
C.28 SEMINARIO   23 m²
C.29 DISTRIBUCIÓN  66 m²
C.30 ESCALERA PROTEGIDA 26 m²
C.31 ASCENSOR   3 m²
C.32 ASEO MASCULINO  15 m²
C.33 ASEO FEMENINO  21 m²
C.34 ASEO PROFESORES  4 m²
C.35 CUARTO TELECOM.  20 m²
C.36 DISTRIBUCIÓN  18 m²
C.37 PERSONAL NO DOCENTE 33 m²
C.38 CUARTO LIMPIEZA  12 m²
































C.23 C.24 C.25 C.26 C.27C.35
25 x 18 x 28 cm



































21 x 17,86 x 30 cm
25 x 18 x 30 cm




























ENCOFRADO DE ALERCE 20 mm
POLYDROS 80 mm PENDIENTE 2%
PANEL CLT 100 mm
POLYDROS 4 CM
ENCOFRADO DE ALERCE  20 mm
+0.05
2%
PAVIMIENTO AISLANTE TRANSITABLE 1 CM
MORTERO 1 CM
LÁMINA GEOTEXTIL 2 MM
MEMBRANA IMPERMEABLE 2 MM
LÁMINA GEOTEXTIL 2 MM
AISLAMIENTO XPS 18 CM
MEMBRANA IMPERMEABLE 2 mm
HORMIGÓN DE PENDIENTE 2%
FORJADO UNIDIRECCIONAL 30 CM
F.T. PANELES ACOUSTICOS DE MADERA
PERFILES DE ALUMINIO FALSO TECHO
RASTRELES DE MADERA
2%
PLACAS DE ALUMINIO 2 MM
RASTRELES DE SOPORTE 4 CM
MEMBRANA IMPERMEABLE 2 MM
AISLAMIENTO XPS 15 CM
PERFILES CONSTRUCTIVOS DE ACERO
2x PLACA DE YESO





SECCIÓN BB´ 1:50SECCIÓN CC´ 1:50
PROYECTO FIN DE GRADO
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA
RAMÓN BARRENA ETXEBARRIA ANNA JANASIK II. PROYECTO BÁSICO SECCIONES CONSTRUCTIVAS
DIRECTOR ALUMNA VI.FASE EN SALBURUA, VITORIA - GASTEIZESCALA 1/50, 1/20 INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
PLACAS DE ALUMINIO 2 MM
RASTRELES DE SOPORTE 4 CM
MEMBRANA IMPERMEABLE 2 MM
AISLAMIENTO XPS 15 CM
MEMBRANA IMPERMEABLE 2 MM
FORJADO UNIDIRECCIONAL 30 CM







PLACAS DE ALUMINIO 2 mm
MEMBRANA IMPERMEABLE 2 mm
HORMIGÓN 80 mm PENDIENTE 2%
FORJADO DE HORMIGÓN  25 cm
PINTURA TRANSP. DE PROTECCIÓN
ACABADO DE HORMIGÓN PULIDO 2 CM
HORMIGÓN NIVELANTE 3 CM
AISLAMIENTO XPS 5 CM
FORJADO UNIDIRECCIONAL 30 CM
F.T. PANELES ACOUSTICOS DE MADERA
ACABADO DE HORMIGÓN PULIDO 2 CM
HORMIGÓN NIVELANTE 3 CM
AISLAMIENTO XPS 10 CM
MEMBRANA IMPERMEABLE 2 mm
SOLERA 40 CM
MEMBRANA IMPERMEABLE 2 mm
AISLAMIENTO CONTINUO XPS 15 CM





BALDOSA DE PIEDRA NATURAL 2 CM
HORMIGÓN DE PENDIENTE 10 CM
MEMBRANA IMPERMEABLE 2 mm
SOLERA 40 CM
MEMBRANA IMPERMEABLE 2 mm
AISLAMIENTO CONTINUO XPS 15 CM
HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 CM
RELLENO DE GRAVA
ACABADO DE HORMIGÓN PULIDO 2 CM
HORMIGÓN NIVELANTE 3 CM
AISLAMIENTO XPS 10 CM
MEMBRANA IMPERMEABLE 2 mm
SOLERA 40 CM
MEMBRANA IMPERMEABLE 2 mm
AISLAMIENTO CONTINUO XPS 15 CM






ACABADO DE HORMIGÓN PULIDO 2 CM
HORMIGÓN NIVELANTE 3 CM
AISLAMIENTO XPS 5 CM
FORJADO UNIDIRECCIONAL 30 CM
F.T. PANELES ACOUSTICOS DE MADERA
1
1. CHAPA DE ALUMINIO 8 MM
2. AISLAMIENTO XPS 8 CM
3. CANALÓN RECTANGUAR DE ZINC, 22x16 CM
4. CARPINTERÍA DE MADERA, HOJA FIJA Y OSCILOBATIENTE
5. ENCOFRADO DE ALERCE 2 CM
6. ALFEIZAR HAPA DE ZINC
7. ACABADO PERFILES DE MADERA DE ALCERCE
8. FALSO TECHO PANELES ACOÚSTICOS DE MADERA
9. PANELES DE FACHADA VENTILADA CONCRETE SKIN RIDER -
HORIGÓN GRIS CLARO 2 CM
10. CAMARA VENTILADA 5 CM
11. AISLAMIENTO LANA MINERAL 12 CM
12. LADRILLO HUECO CERÁMICO POROTHERM 24 P+W
Wienerberger
13. PERFILERÍA PLADUR, PASO DE INSTALACIONES, RELLENO
LANA MINERAL 5 CM










ENCOFRADO DE ALERCE 20 mm
POLYDROS 80 mm PENDIENTE 2%
PANEL CLT 100 mm
POLYDROS 4 CM
ENCOFRADO DE ALERCE  20 mm
8
9
10
11
12
13
14
